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La BibHografía Histórica sobre la Ciencia y la Técnica en España intenta reunir ca-
da año el mayor número posible de trabajos de Historia de la Ciencia y de la Técnica 
publicados en España o por autores españoles. Como venimos haciendo desde hace 
diez años, las referencias, que siguen las normas bibliográficas habituales, aparecen 
ordenadas por el apellido del autor. Para facilitar la recuperación de la información, se 
ha confeccionado un índice de materias ordenando alfabéticamente las palabras clave 
extraídas de los títulos de cada una de las publicaciones. Las diversas entradas remiten, 
mediante el número asignado en el repertorio, a los trabajos correspondientes. Aunque 
el repertorio cubre el año 1997, se han incluido algunos trabajos de otros años que no 
habían sido recogidos con anterioridad. 
Lã bibliografía ha sido elaborada, por un lado, mediante el vaciado sistemático de 
repertorios y bases de datos nacionales e internacionales y de las revistas españolas 
especializadas. Por otro, se ha utilizado también la información suministrada por los 
propios autores. Un año más agradecemos sinceramente la colaboración de los numero-
sos investigadores e instituciones que nos proporcionan información sobre sus publica-
ciones. Queremos señalar que este año, muchas de estas referencias han sido enviadas 
por formulario desde la página WEB del Departamento de Historia de la Ciencia y 
Documentación de la Universidad de Valencia (www.uv.es/'-fresquet/textos), sistema 
que esperamos siga siendo utilizado en próximos años. Como en anteriores ocasiones 
hemos contado con la participación del Centro de Documentación de Historia de la 
Medicina de la Fundación J. Uriach, gracias a la gentileza de Josep Danón. Esperamos 
poder seguir contando con estas aportaciones, cada vez más numerosas, sin las cuales 
esta bibliografía no sería posible. 
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